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RINGKASAN 
Kandungan antimikroba yang dimiliki tanaman binahong dipercaya dapat 
menekan pertumbuhan beberapa bakteri penyebab penyakit. Namun kualitas 
metabolit sekunder yang tidak seragam dan sedikitnya variasi tanaman binahong 
menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan antibiotik. Pemberian kolkisin untuk 
menggandakan kromoson atau poliplodisasi diharapkan dapat meningkatkan 
keragaman tanaman sekaligus meningkatkan kualitas antibiotik pada tanaman 
binahong. 
Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh kolkisin pada jumlah kromosom 
dan sifat morfologi tanaman binahong (Anredera cordifolia [Ten.] steenis). 
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 
faktor. Faktor I konsentrasi kolkisin (K) terdiri K1= kolkisin 0,05%; K2= kolkisin 
0,1%; K3= kolkisin 0,2%; K4=kolkisin 0,3%; K5= kolkisin 0,4% dan K6= kolkisin 
0,5%. Faktor II lama waktu perendaman (H) terdiri H1= 3 jam dan H2= 6 jam. 
Jumlah perlakuan 8 dengan 3 kali ulangan. Pengamatan pada jumlah stomata, lebar 
dan panjang stomata menggunakan metode whole mount. Metode untuk 
pengamatan kromosom menggunakan metode squash. Analisis data menggunakan 
analisa varian dan uji HSD. 
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